




















1) Vogel, H. L. (2004). Entertainment Industry Economics : A Guide for Financial Analysis, 6th ed.,
Cambridge University Press, xix.
2) この点については，たとえば，岸本裕一・李惠眞（2001),「韓国の日本文化開放政策の進展と韓国

































































































































































































































配信サービスはダウンロード (Download) 方式とストリーミング (Streaming) 方式に分け
られる。モバイル音楽配信サービスは携帯電話の着メロ (Ringtone)，着歌 (Ringtune)，携











































































Streaming Subscription Ring-back tone
Steaming Radio Full-Track D/L
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信は急速なテンポで発展している。その一方で，日韓双方での音楽配信の共通のインフラも
形成されつつある。
そうした中で，韓流ブームをはじめとする日韓文化交流の深化と発展が，一層進展して行
くものと思われる。今後の展開を注視して行きたいものである。
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